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アイルランド民話の英語（2）  
贋 田 典 夫  
Ⅱ 表現形式  
1 付加型   
（1）The people who attended herfuneralhad totake offtheircoatson the   
wayhomefromthegraveyardJOWarmWaSit－－0・Sullivanl（TheDryand   
WetFuneralDays）   
ごく普通の英語の構文としては，It was so warm thatthe people who  
attended・herftlneralhad・tOtakeoff．．．となるものであろう。「理由・・原因」な  
どを述べる部分を付加的に文の最後にもってくることは，この部分にempha－  
sisをおき，一種のPeriodicsentence（樟尾文）のような力強さと詩的なリズ  
ムを文に与えるものであり，これはIrishEnglishの一つの特徴となっている。  
（2）Heseemedagreatchampion．sola曙eqfliJn8bwasheandhealO，．－Curtin  
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（TheHighKingofLochlann）  
（3）It was a woman whoselike he had never seen，SO beaut殉Iwasshe．－   
0，Sullivanl（TheEverlastingFight）  
（4）”．andthe Kingthatwas afterbeingseven yearsin the bed rose up the  
age of fifteen years，he was so s可ゆIe and sogood．－Gregory（The Wellof  
Healing）  
（5）whenBreogan’swifefoundoutwhotheboywas，Shewouldn’fgivethe   
breadth of a ha’penny piece ofhis body for a fortune，Shewas thatjbnd qf   
him．－0・Faolainl（ShawnMacBreogan）  
（6）Itis awonderthehound didnotburnthehouse，Shewasthrowingsuch   
坤arksqfjirejbmthemo体th．－Curtin（FinnMacCumhaill）  
（7）And afterthe four days and the four nights，the breathleftthe pairof  
them and they died on the spot，the Kimg’s son and the giant．－Gregory   
（TheTwelveGiants）  
（8）Andtheredid anotherregimentcomeovercalled theHessiansandthey   
Were VOlunteers from England，farmer’s sons，big soft fellows well－kept，  
Well－dressed and had fine horses，a Whole regiment〆them．－Glassie  
（P負draigOTuathail；WicklowintheRisingof1798）  
（9）Afterawhile whatshould walkinbuttwocats，andthey the sizeofa   
yearlingcalf，eaChcatqfthem．－Curtin（TheWidow’sSon）  
（1功 They were allpoetsin those days，eVe73・bloo4y man．－Glassie（Eric   
Cross；OwenRoc O’Sullivan）  
al）Everythingwasgoingagainsthim，thepoorman．－0・Sullivan2（Seanna   
Ban（うige）  
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2 具体的表現  
アイルランド民話の表現の特性を一口で言うなら，その素朴性ということに  
なろうが，しかし，これはなにもアイルランド民話に限られるものではなく，  
世界中のどこの国の口承文芸にも共通するものであろう。素朴で分かり易い具  
体的表現が，時としてはくどいと感じられるほどに随所に見られる。  
（1）…they夕捉f抽gぶf抑〆〃ほb∂αJわ〃ほJα弗dα弗d壱fぶ♪叩Wわf九gぶβα，…－   
0，Faolainl（CeatachandBlackbird）   
舟のともが陸を向けば，当然へさきは海に向くのであるが，それを丁寧に述  
べている。   
（2）Eachblowhewillstrikeatyouwillgojねmyourskintothejlesh，Pomthe  
ββ∫九わf九βわαW，カり朋f九βわα彫わ班g・0加古βγ刑α”棚α粥dカ℃刑f九αfわ伽五邦粥βγ   
marrDWqfyourbo4y．－07Sullivanl（Ch，theSmith，sSon）  
（3）Blaiman bridled andsaddledhim，then droveoutthatslender，low－Sided，  
bare－Shouldered，long－flanked，tame，meek－mannered steed，in which were  
twelvequalitiescombined：thneqfabull，thYee〆awoman，threeqfajbx，and  
threeqfahare．Threeofabull，aカIllqye，athickneck，andaboldjbrehead；  
threeofawoman－bulh＊s，Slenderwaisちandamindjbraburden；threeof  
ahare－aSW研nmagainstahill，aShaゆtumabouLandahighle呼；three  
ofafox－αJig姉f柁αC九β相加5，き仰祉dg（‡祓わねゑβi彿加古仰0∫五dβぶげ抽β和αd砂   
dintqfstudyandacuteness，andtolookonb7ahead・－0・Faolainl（Blaiman，  
SonofApple）  
（4）IwillクlβγβγgαJαざβC川d別路′αf f九βざα刑gねみJβ，0γざJβゆαざβCO邦d弗ig如五彿  
thesame bed，tillIknowwhatis happeningtoShawneen．－Gregory（Shaw－  
neen）  
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（5）Thequeentoldyouthatyouwerenottoeatasecondmealノ触mthesame  
（7J■5J川J■山〃けぶ川（】J（州t、．か沈んJ山‘、‘－＿／元朝JJけ∫“〃√‘1ゆ（け∫J‘、‘ナノ！ハ■（、‘、i‖〃け   
same bed，untilyou marrythe daughterofkingofGreece．－0，Sulllivanl  
（C也，theSmith’sSon）  
（4），（5）のように，目的を成就するための決意の表明として，怠惰に過ごさな  
いという意味で，「同じ所で2度或いは3度食事をとらない」，「同じベッドで  
2度寝ない」という表現が好まれるようで，これは次のようにいろいろな話に  
度々でてくる。nOteattWOmealsatonetable，OrSleeptwonightsinonehouse  
－Glassie（Douglass Hyde；The KingofIreland’s Son）；nOttO eatthethird meal  
attheonetable，nOrSleepthesecondnightintheonebed－0・Faolainl（Shawn  
MacBreogan）；WOn’t eat three meals atthe same table or sleep three nightsin  
thesamebed－0，Su11ivan2（TheComingofOscar）  
（6）Theypassedthenight，One－thirdatstolytelling，One－thirdatYOmanCing，and   
one－thirdsleePingsound妙untilnextmoming．－0，Su11ivanl（Cd，theSmith，s   
Son）  
（7）…theyspentthatnight，athirdqfita－StOWtellinglathirdqfitwith   
如略α舶α相加＝直行血抑掴劇画叩閻＝ト血血γα弗d〆f用βぶJgゆ－   
Glassie（DouglassHyde；TheKingofIreland’sSon）  
（8）Ispendo陽一血涙〆βαCん扇g如gα古瓦喝α郡dd血如堀0陽一f肋′dね〃血gざわわβぶ   
andsingiyqso曙S，a粥dthelastthirdsleePing．－0・Sullivan2（TheManWho   
Had NoStory）   
このように，一晩を具体的に3つの部分に分けて過ごすという言い方も定型  
になっているようで，次のような文もある。   
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（9）In the castle they made threepartsqfthatnightwith greatpleasure and  
goodcheer．－Curtin（GoldApple）   
速いことの表現としては，「風に追いつくことができる」，「風も追いつけな  
い」などがある。  
㈹ Andthey oveγtOOk thewindthatwasbeforethem，and thewind thatwas  
（沼erthemcouldn’tovertakethem．－Gregory（TheBullockeen）  
（11）Theywentsoquicklythattheycot11dkeePuPwiththeMaYChwindin   
〆抽β勒and 抽gル払Ⅳん砂五弗dわβん五彿dJ九β肌CO視Jdナ∽才たg妙手ゆ棚助〃1β肌－   
0，Faolainl（TheWidow，sSon）  
（12）Hewasswifterthanastreamrushingintoariverorthewindin aglen；  
he used to catchqf，Wuh thewindthatwasaheadqfhim，but thewindathis   
backcouldnotoveγtake揖m．－0，Sullivan2（TheComingofOscar）   
速さを表すために風を引き合いに出す他の表現としては，Withthesp占edof  
thewind－0，Faolainl（TheAdventureoftheFarmer）；fasterthananywindp  
OIFaolainl（Shawn MacBreogan）；thewind wasnotquickerthan he－Glassie  
（DouglasHyde；SaintPatrick）；atWhirlwindspeed－Yeats（PatrickKennedy：The  
Witches’Excursion）などがある。  
鳥や獣を引き合いに出す速さの表現の例もある。  
（13）．．．and wentwith thesPeedqfaswallowinMarchorayoungstagthrough  
Wild valleys，Or a gale qf wind across the坤en sea．－C11rtin（Finn Mac  
Cumhaill）  
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㈹ The mare ran over the water，and swiftly，Withouttrouble；yu）bird ever   
wentatsuchasPeed．－0，Faolainl（ShawnMacBreogan）   
また，速さの表現として，「ボールを打ってからそのボールを追いかけて行  
き，それが地面に落ちる前に捕らえる」というものもある。  
（15）Hethrewuptheball，thenstruckitwiththehurley，andwasdrivingit   
that way before him tillhe reached thewth qfErin，and neverlet his bal   
touchthegYDundevenonetime．－0・Faolainl（ShawnMacBreogan）  
（l＠ Andonedayhewasputtingtheball，andwhenhe’dgiveitab10Wthat   
Sentitover，hewould beoverbqfbreitwouldhll，andwhenhewouldstrike  
hitheY，he’dbehitherbqfbreiLhewasthatsmart，thatitwouldyzotjalltothe  
ground．－Gregory（TheBullockeen）   
二者の間の闘争・格闘の激しさの描写に，「堅い土を柔らかくし，柔らかい  
土を堅くする」や「高い土地を低くし，低い土地を高くする」という表現が頻  
出する。  
u7）They foughton theground with twoswords，makingthesq揮Places hard   
α弗d彷β九αγd♪加¢ざ5q危 地揖g九♪加β5わ棚α弗d摘βわびβ加g5九五gれand  
drawingwellsoffresh waterup through thestonesby dintoffightingand   
hardcombat．－0，sullivanl（Cll，theSmith，sSon）  
（咽 They rushed ateachthenliketwobulls ofthe wilderness，OrtWOWild   
echoesofthecliff；they mades（押groundqfthehard，and hardgroundqfthe   
鱒躇they刑αdβ如g†り祝乃d〆如gれα弗d毎九gγり視弗dげわw．－0・Faolainl  
（Blaiman，SonofApple）  
a9）Sothentheybeganthefight．ThegYOundthalwshardthqy刑adesq玖and   
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thegnundthatwassq抒thqymadehard，andtheymadespring－We11scomeup   
throughthegreenflags．－Gregory（Shawneen）   
「勝つ，優勢を占める」という意味には，getthebetterof～，gettheupper  
handof～などが，「負ける，旗色が悪い」には，gettheworstof～がよく用い  
られる。  
Czc？Neither champion got the betterqfthe other．－Curtin（Sえ1Fhada，the  
King’sSon）  
el）“Iwrestledwithhimthen，”saidshe；“butifldid，hegottheumerhandqf   
meandIhadtoletalltheFiannago．”pO▼Sullivan2（TheComingofOscar）  
鋤 Manyisthetimetheyhadabattle，andOwendidnotalwaysgettheu）OrSt   
qfit，forhewasapowerfulandabarbarousmanwithhistongue．一Glassie   
（EricCross；OwenRoeO’Sullivan）   
また，次の例に見られる1etthebeginningofanotherdaycometoyou（また  
の日の始まりをお迎えなさい），beforetheworldisadayolder（この世がもう  
一日歳をとる前に）などは素朴でしかもなかなかに優雅な表現である。  
e3）Youaregoingtomakeforthemnow；butrestonyourlegs，andletthebe－   
ginningqfanotherdaycometoyou．qO，Faolainl（Blaiman，SonofApple）  
糾 …bqforetheworldisadayolder，rllbeofftoseekthem，… －Yeats（Pat－   
rickKennedy；TheTwelveWildGeese）   
3 比喩   
聞き手の興味を引き，物語の内容に生き生きとした色彩を与えるため，民話  
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では当然比喩表現が多く用いられる。直喩（Simile）が単純明快であるのに対  
して，隠喩（Metaphor）はより複雑でより暗示に富む。民話の中の豊かな比  
喩表現の殆どが直喩であるのは，その性質上当然なことかもしれない。  
（1）When thehorsemancametothefleetbftheWhiteKingheclosedwithit  
and went throughlike a hawk thrDugh smallbirds，Or ajbx through hens，   
makingonepileofmen，sheads．anotheroftheirbodies，andathirdoftheir   
weapons．－Curtin（TheSonoftheKingofErin）  
（2）．．though you are as deartomeas thesightqfmytwoqyes，Imust send   
yououton・theroadsoftheworld：0・Faolainl（LiamDonn）  
（3）…thereisnothinginthe world asquickasawoman’sthought，－Gregory   
（Shawneen）  
（4）Nowthehagroseoutofthewaterandmakingaleapshewasoutsideon   
thestrandandSeanwithherandheasdrvasゲhe’dcomeoutqfanoven・‾  
Curtin（The FishermanofKinsale）  
（5）”．hebegantospendhismoneylikewater－0・Faolainl（TheAdventures   
Ofthe Farmer）   
手許のCO上）の第4版の“as”の項に，直喩の例が70近くあげてある。（1αこの  
COβの直喩の例とアイルランド民話のそれとを比較してみると，例えば，  
blackasaturf（Yeats；T．CroftonCroker）とblackaspitch（COD）のように，比  
喩の対象物が異なるものがある。そこで，両者の表現の異なるものを以下に並  
べてみた。民話の出典はわずらわしいので省くことにする。  
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民話  COヱ）  
black as（a）coal［night；the  
raven’shead；SOOt；▼aturf】   
bold as a ram   
bright as day or your fairlady’s  
eyesithesun］   
COld as the death   
keen asastarinafrostynight   
largeasthesuninheaven   
lightasafeather   
merry as a beela bonfire on the  
hearth；agrigl   
proud as a cat of her whiskers   
【Lucifer】   
quick：？Slightning．ra woman’s  
thought7   
safe as tuppence 
sharp as an earwlg 
SnugaS apuffininhernest   
StrOngaSharrow－plnS   
thickasthegrass   
Whiteassnow【theswanl  
black as pitch 
bold as brass   
b ightasabutton（anewpin］  
COld ascharity   
keen as mustard   
large as iife 
lightas air   
merry aS a grlg  
proud、aSLuciferLapeacockl  
quick as thought 
Safe as a house   
sharp as a needle 
SnugaSabuginarug   
StrOngaS．ahorse   
thick as thieves   
White as a sheet  
boldasaramの方が，boldasbrassよりも素直で分かり易い。SOPhistcate  
されたcoldascharityやkeenasmustardに対して，COldasthedeathやkeen  
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asastarinafrostynightはstraightである。   
CODの直喩は一応英語の表現として定着したものであり，頭韻（Allitera－  
tion）－boldasbrass，1argeaslifeや，脚韻（Rhyme）－SnugaSabuginarugな  
どを用い，技巧をこらしたものが多い。これに比べ，民話の直喩は素朴で素直  
でアイルランドの民衆の生活に根ざしたものが多い。blackasaturfはいかに  
もアイルランドであり，merryaSabonfireonthehearthやstrongasharrow  
pinsなどには農村の生活の匂いが感じられる。なお，Safeastuppence（＝two  
pence）は，次のように用いられている。Theyimmediatelyexaminedthepot，  
butfoundthatthepuddenwasthereassqfbastuiPence．   
F．L．Lucasは，「われわれの文明は年毎によりきれいな，より豊かな，より  
健康なものになってきている。しかし，その中で，色彩のない思想をもち，色  
彩のない言葉を用い，色彩のない仕事をして，色彩のない余暇しかもたぬ人間  
は，ますますその数を増す傾向にある」（川と指摘しているが，アイルランド民  
話の比喩表現には豊かな色彩があると思われる。   
以下に，民話の直喩の例を若干補足しておく。bigasamess－pOt【thecastle；  
One Of the hills】；brilliant as the rainbow；COarSe aS alittle boy’s whipcord；  
dumb as a haddock on a Good Friday；fine as a cobweb；fine and white as the   
finest paper you ever saw；free as air；gOlden as theirises that bloomin the   
May．timestreams；gray aSaShes；handsomeastheday；1azy asaplg；narrOWaS   
aknittingneedle；nimbleas apeaoradrum－head raMarchhareI；Obstinateasa   
mule；redasthefox【theblood】；richasthesonofalord；Smallas adropofdew   
On a Cabbagein the mor・rling；SmOoth and bright as alooking・glass；SmOOth and   
Sti11asatombofpolishedmarble；SOlidasanystoneinthewa11；SWiftasahare   
in amountainglen；tOtlghascarrion；tnleaSI’msittinghere  
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4 誇張  
強意のための誇張法（Hyperbole）も民話にはよく見られる表現形式である。  
「具体的表現」の中で取りあげた，速さや闘争の表現も誇張表現であり，「比  
喩」にも誇張された表現が見られる。   
先ず，動作・状態の誇張表現をあげてみる。  
（1）whenthesoupwasgoingdownyourgullet，itmadenoiselikeabigriver   
onadayqfhea叩flood！－0，Sullivan2（CdchulainnandtheSmith，sWife）  
（2）Theplacewassocrowdedthatahnjallingjhmthes＆wouldnotjall  
αγリタ加βわ証書班g九βαdげぶ0〃柁♪β得0乃OJd oγグ0祐堀ぶ0刑β研α弗，WO刑αれ0γCゐ五Jd   
thatwasthereatthefestival．－0，Faolainl（ShawnMacBreogan）  
（3）Shekeptonuntilyoucouldn’ttouchayypartqfherbo4ywithaPinjねmthe  
SOleqfherjbotto thecnwnQFherhead－SOmanySOulswere clingingtoher．   
－0，Sullivan2（TheManWhoWasRescuedfromHell）  
次は，主人公がそれぞれいかに並はずれた強さと力の持主であるかを示す例  
である。  
（4）Thebu111etawildroaroutofhimthatshookrocksandtrees，1ifteduphis  
tail，and rootedup aS muCh clay withhistwofrontlegs aswouldcoverhaV   
ato肌Iand．－0，Su11ivan2（TheSpeckledBu11）  
（5）Bran foundOscarlyingasleepbytheLakeofKillarney，andhe barked  
SOloud that thewoIves，and deers，andjbxes，and hares，nn肋milesaway；  
仙卜叩射略＝川dか仇．のl（＝（Ⅲ血．ノ了川′ノ‾両川油5‖♪川〃け叫＼〟）拍■〟け．巾Jけぶ  
juナ，ゆedouto弟dryland．－Glassie（Patrick Kennedy；Finn and His Men Be－  
Witched）  
（6）Everyhaironhisheadandinhisbeardwassostifflyerectfromanger  
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and rage that asmallaPPle orasloe，aninnaPPleora smith’s anvil，might   
standoneachhairqfthem．－0・Faolainl（Blaiman，SonofApple）  
（7）Thestickheusedtocarryin hishand，itwouldmaketheearthshakethe   
timehewouldptltittotheground．－Gregory（TheStrongMen）  
（8）AteveりPullhegavehedrovetheshi？sevenleaguesaheadandneverstop－   
pedtillhecametoLonesomeIsland．－Curtin（SえIFhada，theKing’sSon）  
（9）Hekickedthehead with hishugerightbootand sentitaridgeandseven   
2 acresaway．－0，Sullivan（C色atach）  
（1（カItwassaidofhimthathisstrengthwasthatqfsevenhundredmen，  
棚α5αざね′Jα∫αg血搾んα弗d抽α川g棚0祉Jdβαfぶgγg弗血ogぶ，ぶβγβ諏dβgγα邦d∫βγβル   
kine。nddrinks。V。nV。tSatOnemeal．－0・Faolain2（HowConorMacNessa   
BecameKingofUIster）  
（11）whetherthe storyistrueornot，Icannotsay，butthereportwentthat，   
叶州√仙l〃q川I■∫函J5Jけ．仇旧跡肌＝＝J…附加血沼．“－d如〃h＝”机■∫折損・f‖   
theshaPeqfaPancake，tOShowtoal1hisenemies，Whentheywereaboutto   
fighthim．rYeats（W．Carleton；ALegendofKnockmany）   
「闘争用の太い棒を大地に激しく突き立てその振動で，雌牛や雌馬や雌羊な  
どの子を何度も（腹の中で）引っくりかえす」という表現は†つの定型として  
屡々現れる。  
（12）He sttuck the challenge－pOle and didn’tleaveaca折inac叩．ajbalina   
刑α柁，αJα刑わイ％αβWβ′αゐ五di常αざ九β－gOα才0γα夕jg′ef血αざOW’抽αf九βd五血’f   
tumaboutninetimesintheirskinswiththesoundoftheblow！－0，Su11ivanl  
（TheEverlastingFight）  
a3）Theycametothehouse，andtheshortgreenman drewthecoolaya－COric   
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－thepoleofcombat－and hedidnotleavechildwithu，Oman，jbalwithmare，   
函geβ仲山抽夕五＆0γわαdgβγ五弗g励，亡んαf九g d五d御方f祝用0γgγ彷柁g上古肌β∫With  
thequantityofsoundheknockedoutofthecoolaya・COric．－Glassie（Doug－  
1asHyde；TheKingofIreland’sSon）  
肉体の大きさ，たくましさも誇張して表現されている。  
（14）Oh！There’s avery bigman coming．Youcouldseethe   
histwolegsandnothingatallbetweenhisheadandthes砂．一0，Su11ivan 2   
（TheComingofOscar）  
（15l…thatmanwaslargerthanthesevenlaYgeStmenthatIhadseentillthat  
day，‥．－∵rCurtin（FinnMacCumhaill）  
（姻 Thismanwasterriblylarge，Withlegssotremendous妙longthathemssed   
atastepthatbroadriver．－Curtin（FainneOir）  
（17）AndsheputonapairoLboxinggloves，eaChoneQFthemninestonew  
andthenailsinthemf折eenincheslong．－Gregory（Shawneen）  
（18）She had twolongjbnt teeth thatreached thefloor，and shelooked asif   
she・d swall。W himint。he，St。肋a。hin。ne bite．－0，Su11ivan2（Sean na  
Ban（舅ge）  
5 反復  
アイルランド民話の大きな特徴の一つは，その強意表現にある。語順転置，  
直喩，誇張法などに加えて，反復（Repetition）もまた大いに多用されている  
強意表視である。同一の語句を反復する畳語法（Epizeuxis）は，表現の効果  
を高める強意の手段としては，あらゆる言語に共通する最も単純で自然な方法  
である。  
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先ず，名詞，形容詞，副詞，動詞などの反復の例をあげてみよう。  
（1）．．．andIlooked eastand west，and north and south，and every way，and  
nothing didIsee but bog，boglbog‥．－Yeats（T．Crofton Croker；Daniel  
O’Rourke）  
（2）Whentheyhadgonealongandaverylongtimethemarespokeandsaid  
－Curtin（TheBirdoftheGoldenLand）  
（3）Andit came on vew ve73L VeW，Veryquick．－Glassie（Henry Glassie；A  
LightTokens）  
（4）whatvexedhimmore was bothhisfather andgrandfatherhad q斤enand  
qWenseenthem…－Yeats（T．CroftonCroker：TheSoulCages）  
（5）Ihad nottime to make any answer to him，forIwas tumblingoverand   
oven and rolling and rollinBlat the rate ofa fox－hunt．－Yeats（T．Crofton  
Croker；DanielO’Rourke）  
（6）“Iwon’t go there a叩mO柁，ayy mm，a町mOre，”grunted the old sow．  
“That’s what you say always，always，always，’grunted the banbh・－   
0，Sullivan2（TheSowandHerBanbh）  
（7）Well．sir，uphe kept，j＆inBlfb，i％andIaskinghim everyminutetofly   
down，andalltonouse．－Yeats（T．CroftonCroker；DanielO’Rourke）  
（8）And he started to crmL）and crouL and cnwandcrmp，tillIwasfrightened，  
thelife was frightened out ofme．－Glassie（Henry Glassie；Experience of  
theBanshee）  
（9）Hewalkedandwalkedonforalongtimetillatlengthandatlasthecame  
toahigh，rOOmyCaStle．－Curtin（TheBirdoftheGoldenLand）  
（1（》 The road was opened，and they travelledandweretravelling，howlongis   
notknown，tilltheycameneartoGleannDearg．－Curtin（Sgiath畠nDearg）   
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（11）Theshortgreenmanwasgrowimgbig，grOWingbi＆untilatlasthelooked   
asbigasthecastle．－Glassie（DouglasHyde；TheKingofIreland’sSon）  
節や文の反復例もある。  
（12）Then was once and there was a poor boy up for murder．－Glassie   
（SeumasMacManus；DanielO’Connell）  
（13）Well，theoldKingrefusedit，andwhenhedidn’ttakeit，thebutlerdashed   
saucepan and allinthe faceoftheoldKing，WhenheナゆsedEotakeit・－   
Gregory（TheTwelveGiants）  
仕4）He watched，and hewatched，and after a whileitcame to him thatthey   
weretheGoodPeople．－Glassie（RobertGibbings；FairyProperty）  
（15）l肌㌧侮明and wefletv，and wej7euluntilwe came right over thewide   
ocean．－Yeats（T．CroftonCroker；DanielO’Rourke）  
1 （16Itwaslongago，andalongtimeagoitulaS：0，Sullivan（TheEverlasting   
Fight）  
（17）He usedtotellthatyarn．HemadeitallゆHemadeitalluP，Surely・He   
wasaterriblecleverman．－Glassie（HenryGlassie；SleepyPendoodle）  
㈹ Andhelayafewminutes，andhenever，henevermendedup；hepassed  
aWay・  
ガβdイβd〆定吉．  
Hediedqfit．－Glassie（HenryGlassie；TerribleGhosts）   
同一の語句の反復ではなく，同じ意味をもつ語句の反復もある。いわゆる  
Tautology（類語反復）は，強意を目的とするものではないが，ここでの類語  
反復の多くは明らかに強意的効果をもつと思われる。  
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㈹ Theyturned ateachother fullofwYathandaγばer‥．－Glassie（Jeremiah  
Curtin；TheHighKingofLochlann）  
鋤 …thoughhewas tiredandwealyenOugh，neVeraWinkofsleepcouldhe   
get for thinking of thelittle man．LYeats（T．Crofton Croker；Master and  
Man）  
拙 NowConor，hearingherpraised，greWjealousandenvious，andscoffedat   
herinpublic．．．－0・Faolain2（HowConor，MacNessaBecameKingofUl－   
Ster）  
e2）AndnOW thatthey haveCOmetO earth againitiscertainthatthey wi11   
dragtheraceofmenafterthemtoruinanddestruction．－OTaolain2（The   
CattleRaidofCooley）  
Cz3）Sotheymaryiedandweddedtogether．－Gregory（TheKing’sSonfrom王n－  
dia）  
糾 Theywashedandscoundthewallsofthewell…－Glassie（DouglasHyde；  
SaintPatrick）  
例を若干付け加えておく。成句になっているものもある。  
名詞－riches and treasures 形容詞－Clean andtidy；near and handy；  
Singular and mysterious；Whole and sound；Wild and stormy；forsure andcer－  
tain 動詞－haulanddraw  
頭韻や脚韻を踏んでいる例は多い。  
名詞一thefameandnameofhim；htlrtandharm；WartSan′dwens 形容詞   
qdulland dreary；a fine young bouncin’girl，1arge andlavish；tO keepal1   
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right and tight；Safeand sound；Serious and solemn；a Champion，StOut and   
strong；theevidencewasstraightandsquare動詞rcallandbawlforever；   
screachandscream 句－atlengthandatlast  
6 最上級   
“themostbeautifulyoungladythateverwasseen”や“thebestpiperinlre－  
1and”のような形容詞の最上級を用いた表現は，明快で力強い印象を与えるた  
め，民話では好んで用いられる。この形容詞の最上級の表現を一応次のように  
分類をしてみた。  
A see型   
（1）From the cat’s eyes there shone the brightestandjinestlightthathe had   
ev。rSeen．．．－0，Sullivanl（TheEverlastingFight）  
（2）You areよゐgわβ5古畑αれ0γわ0和げ刑α調α邦dwo肌d凡才九αJJんαγgβγβγ軌ef・－   
0，Sullivanl（Cd，theSmith，sSon）  
Blayeyes型  
（3）He pulled off the cover，andinside was the nicestlittle bqy that h   
everlaideyeson．－0，Sullivan2（TheSpeckledBull）  
（4）Shesaw thelaYgeStmanShehadeveYlaideyeson，andtheugliest，andhe   
cominguptohim．－Curtin（FainneOir）  
C inthewor［d型   
（5）…andhe（＝theDragon）shouldgetthePrimestladyinthelandtoeatand  
tobanish．－Gregory（Shawneen）  
（6）…an’hersaddle nose was thePurtiestthingqfitskind thateverwasona  
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jace．（purtiest＝prettiest）－Yeats（William Carleton；The PuddingBewitchr   
ed）  
3  
D sunshine型  
（7）…he had伽伽ざ＝βα祝f砂Jwゆ加古扇弗d oγざ視彿βγgγざ九α仰臥－   
0，Su11ivan2（C色atach）  
（8）Theywere theJinestPairthatsunevershoneon．－0，Sullivanl（C也，the   
Smith’sSon） 
E Godputlife型  
（9）Hewas themostmiserable，ugわ，，ill－COnditioned bratthateverGodPutlifb  
into．－Yeats（CroftonCroker；TheYoungPiper）  
（1功 Andthetailorwasnogoodatall，buttheworstmanGodeverPutbreathin   
butheletontobeabletodosomuch．rGregory（TheTailor）  
F その他  
al）Sheisthegreatestvillainthateverworeashoe．．．LO・Sullivan2（Art，King   
OfLeinster）  
q2）IwasaservantinthetimeofSquireR：sfather，andwasthelaziestrogue   
thateverwasclothedandju，and donenothingforit．－Yeats（PatrickKen－  
nedy；TheKildarePooka）  
a3）They had one son，thejinest man that ever walked on green gnss．－   
0，Sullivan2（TheSpeckledBull）  
それぞれの型の用例の数を示すと，次のようになる。  
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A see型  
Blayeyes型  
C intheworld型   
D sunshine型  
E Godputlife型  
F その他  
21   
6   
6   
4   
2   
3  
Aは「今まで会った中で一番」，「知っている中で一番」という最もありふれ  
た表現である。この中には，See，meetの他に，know，1ive，hearofなども含ま  
れている。Bの1ay［clap，Set】eyesonはseeと同じ意味であるが，COBUILD  
は“aninformalexpression”と説明しており，よりくだけた表現である。Dと  
Eは素朴で牧歌的で，いかにも民話的な表現である。Fはまさに民衆の生活そ  
のものから生まれた具体的で明快な表現である。  
7 多用される語句・構文  
A And   
Andの多用もアイルランド英語の特徴の一つである。  
（1）Andhewenthome，buttheprincess saw hehad somethingonhismind，   
and he said then，“Ihave killed my brother．”Andhe went back then and   
broughthimtolife，andtheylivedhappyeverafter，′andtheyhadchildren   
by the basketful，andthrew them out by the shovelful・－Glassie（Yeats；  
Jack andBi11）  
（2）So the man did as he was told，andhe boughtthepigandroasteditat   
the mouth ofthe forth，andoutcame the enchanted cat，andithaving hair  
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SeVenincheslong．Andhefiredthecross－mOneyOutOftheshotgun，andthe   
Cat Went aWay and he sawit no more．And he gotthe bottle and the rack，   
and brought them back to the old man．And he drank what wasin the bot－   
tle，andracked hishair withthe rack，andhegotyoungagain，aSyOungaS   
hisson．（forth＝ford；raCk＝raCk－COmb）rGregory（TheDanes）   
文頭にAndを置く文体は，今日の英語では一般に避けるべきものとされて  
いるが，Biblicalstyleとして，聖書には頻出するものである。（1オアイルランド  
民話では，Andで始まる文ほきわめて多い。  
（3）Andwhen he wentbacktohisoldplace，there was nothingleftofthe   
houses but broken walls，and they covered with moss；′and a111his friends  
and brothers were dead，With thelength of time that had passed．And   
Wherehisownhomeusedtobehesawthestonetrotlghstandingthatused  
to be fullofwater，and where they used to be puttingtheir handsin and  
WaShing themselves．And when he sawit he had such a wish and such a  
feelingforitthatheforgotwhathewastoldandgotoffthehorse．Andina  
minuteitwasasifa11theyearscameonhim，andhewaslylngthereonthe  
ground，aVeryOldmananda11hisstrengthgone．－Gregory（HisReturnto  
Ireland）  
（4）Andhewasn’tfittogethislegsinunderhim．Theygothimstraightened   
up．Alidtheyheldhimthere．  
AndJtheysaidsomeprayers；theywerethreeof・meOWnperSuaSion．  
Andtheygothimstraightenedup，andtheyhadami1etobringhim．  
Andtheygothimontowherehewasemployed．  
Andbroughthimin andhefellonthefloor．   
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And they had to waken the occupants of the house，and got him down．  
andtheygothimontobed．－Gtassie（HenryGlassie；TerribleGhosts）  
他に気付いたAndの例をあげておく。  
（5）Sheputhiminhidingbeforeeveninginabox，andCroagcillcamein，and   
havingaheavydeeruponhisshoulders．－Gregory（TheSevenFishers）  
（6）“Ihave rope andto spare，”said theold man．■－－Curtin（The Birdofthe  
GoldenLand）  
（7）Notfardidtheygountiltheymetanother andhisgunin hishand…－   
Glassie（DouglasHyde；TheKingoflreland’sSon）  
（5），（6）の“and”は不要と思われる。（7）のandhisguninhishandはandhe  
hadhisguninhishandまたは，Whohadhisguninhishandのことである。   
B Who【Where，What］should‖．but‖  
「驚きを表す劇的な表現」（dramticexpressionsofsurprise）（13であるWhat  
should．．．butは，そのドラマティックな性質上，アイルランド民話では非常に  
好まれ，殆どあらゆる物語に見られる。例えば，Yeats（T．CroftonCroker）の  
Lough1eagh（LakeofHealing）という4ページ足らずの物語では3度もこの表現  
が現われる。  
（1）Nine months afterward，myfatherwenttotake alook atthecheese，and   
whatshouldjumpoutofitbutafineyounghorse！－0，Sullivan2（TheGreat   
Liar）   
（2）．．．he fe11from the saddle，and where should he fallbutdown on a dust   
heap．LO・Faolainl（ShawnMacBreogan）  
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（3）onedaywhoshouldMrs．Sullivanmeetbutacunningwoman，Wellknown  
aboutthe cotlntry by the name ofEllerlLeah．－Yeats（T．Crofton Croker；  
TheBreweryofEgg－Shells）  
必ずしもshouldが用いられるとは限らない。   
（4）wheredidhefind himselfbutholdingonwithhishandstotheironhook   
inthechimneyonwhichthepeopleofthehouseusedtohangthepotsover   
thefire！一0，Sullivanl（SeanSlammon－sDream）  
（5）…and helookedin，and who u）aS hidinginit but the Black Duke．－  
Gregory（Shawneen）  
C no．．．but   
（1）oncethere wasa kinginGreeceandhehadγu）Children butasonanda  
daughter，－Curtin（SalFhada．theKing’sSon）   
He had no children but a son and a daughter，はHe had only a son and a  
daugter．よりも力強い表現である。Bのwhoshould．，．butと同じ意味合で，  
no…butも大いに好まれている表現である。  
（2）．．．he had even slept on the bare heather，Or On the ditch，with wroof  
over him but the vault of heaven．－Yeats（Miss Letitia Maclintock；Far  
DarringinDonegal）  
（3）…and there he saw nothing butthe mud－Wallcabin．－Gregory（Shaw－   
neen）  
この構文について，MichaelSwanは，“When butisfollowedby averb，We   
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usuallyusetheinfinitivewithoutto．”（1増と述べているが，ここではt。の付いた  
不定詞が用いられている。  
（4）…andsoqtlicklyhadhissteedstartedoffwithhimthathehadnopower  
toturn around，and there wastherefore nDthingforit buttoholdonbythe  
tail．－Yeats（T．CroftonCroker；MasterandMan）  
（5）There was a biglake below the palace，and nothingwould satisfy them  
but to go swirnming there，althoughthey had often been warned not to．－   
0・Sullivan2（TheKingWhoCouldNotSleep）  
butがonlyとなっている例もある。   
（6）Thekingfellsickandtherewasnothingcouldcurehim onb，abottleof   
the water of the wellthat the cure of the woTld wasin．－Gregory（The  
WellofHealing）  
D not．．．t川；nOtJong．．．ti［l【before，When］   
これも，頻出するnotを含む表現である。   
（1）‥they stopped notnorhalted tilltheycametothebrinkoftheford．・－－   
Curtin（TheHighKingofLochlann）  
（2）sohestoppedandbegantodrink，andheneverstoppedtillhehaddrunk   
up the whole of thelake that was five milesinlength and five milesin  
breadth．－Gregory（TheMule）  
（3）Offwentthebullthroughtheair，1iketheMarchwind，andnevertouched   
earth untilhe reached a fieldin the eastern world．一0，Sullivan2（The   
Speckled Bull）  
（4）Helaydownanditwasn’tlongtillhewassnoringforhimself．・－－Glassie  
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（5）Hewas notlongthere bqfbrethelittlemancametowardshim andsaid” 
－Yeats（T．CroftonCroker；MasterandMan）   
（6）珪e was須扱tlongeating whenthere came out opposite him a hawk…－   
0▼Faolainl（Blaiman，SonofApple）  
Ⅲ 物語の構成  
1 物語の導入と結尾  
「昔々おじいさんとおばあさんが住んでいました‥…・そして二人は幸せに暮  
らしました」という日本民話の典型的な出だしと結びは，どうもアイルランド  
民話にも当てはまるようである。   
アイルランド民話の導入部を，A Therewas…で始まるもの，B 主人公  
（固有名詞が多い）の紹介やその行動で始まるもの，C その他 と3つに分  
類してみた。  
A（1）Onceupon atime，andlongtimeagoitwas，therewasakingandaqueen   
inIreland．一－－0・Su11ivan2（TheSpeckledBtlll）  
（2）Before Saint Patrick came toIreland therelived a chieftainin the Lower  
CountryinCountyMayo．andhisnamewasCromDubh．－Glassie（Douglas  
Hyde；SaintPatrickandCromDubh）  
B（3）Noinin，daughteroftheKingoftheWesternWorld，WentOutWalkingone  
day．－Curtin（Sgiath畠n Dearg）  
（4）This old man．he was getting very old，and he had a young wife…   
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－Glassie（MichealJ．Murphy；AHungryHiredBoy）  
C（5）Therewi11be noeatingin theother world，SaySthe red．haired mansit－  
tingatthedoor．－Gregory（TheCuriousWoman）  
（6）Weu，in days gone by，they assembled every night from one house to  
another．一Glassie（HenryGlassie；TheMountainElf）   
次に結びの部分の例をあげるが，（7）はahappyending，（8）はatragicending，  
（9）はそのどちらでもないものである。  
（7）The King’s sonin Erin then married the daughterofthe KingofGreen  
Land and the twolived happily ever after．LCurtin（The King’s Sonin  
Erin）  
（8）And so when the King saw they had the board shifted，he turned them   
otltOfthepalaceandtheywereaspoorasbefore．－Gregory（TheCurious   
Woman）  
（9）The herb was known as dho．Thatwas the name ofit．TGlassie（Henry  
Glassie；SaintPatrickonInishmore）   
物語の導入と結尾の部分を，多分に主観的ではあるが，分類してその数を調  
べたのが次の表である。LadyGregoryはWonderBookだけを取り上げた。ま  
た，0’Su11ivanのiblktalesqflrelandとGlassieのh，ishFblktalesは内容が項目  
別に分かれている。   
導入では，Threewas…で始まるものが全体の約半数を占めている。恐らく，  
民話の形式としては世界各国に共通するものであろう。主人公の紹介・行動で  
始まるものと，その他は，それぞれ全体の4分の1ということらこなる。また，  
結尾は，めでたしめでたしのhappyendingが全体のおよそ3分の1，tragic  
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導 入  結 尾  
Ther・e  
WaS   
主人公  その他  Happy  TraglC  その他   
Gregory   19  4   12   6   
Curtin   12   4   13   3  
！0’Su11ivan  
IAnimalsandBirds   6   2  7   
KingsarldWarrior・S   5  3   
SaintsandSinnel・s  5  2  3  
PeopleoftheOtherworld  2   12 弓 3  9  
MagiciansandWitehes  3  4  
HistoricalCharacters  4   2  3  4   
TheWise，TheFoolish．and  5   5   
TheStrong  
Glassie TheOldStory   1   
Faith   9  4   ロ 8  2 3   ユ7   
≧ wit   6  134   9  14   
！Myste，y   17   15 F18！6  4 40   
JHistory   12   
FiresideTales   8  …ど 6ぎ …  3   3   
合 計   112  57  49  67  23  128   
endingが10パーセント，50パーセント余りがその他となっている。happyend－  
ingが3分の1で，それ以外が3分の2ということは，民話にも厳しい現実生  
活が投影されているのかもしれない。  
2 行動・事件の反復  
同じ行動，同じ事件が2度或いは3度，特に3度繰り返されることが多く，  
その度に全く同じような描写が繰を）返される。   
例えば，GregoryのShawneen、と0’SullivanのC由一theSmith’sSonほ，その  
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どちらも3人のgiantと次々に出会い，同じふうにしてこれを次々と打ち倒す  
物語である。他には，3頭の牝牛（RedBtlll，WhiteBull，GreenBull）と闘い  
これを倒す（Gregory；TheBullockeen）。王子が3人の老人を順番に訪ねて，  
妙薬であるBurnett’s orchardのリンゴのある場所を尋ねる（Gregory；The  
ThreeSons）。3人の兄弟が母親の作った大か小かいずれかのケーキをもって，  
順番に運を試しに出かける（Gregory；TheRobineen）。朝3羽のravenが岡の  
上で闘っているのを見て，3度出発を延ばす（Curtin；SgiathanDearg）。地獄  
から亡者共を助け出して帰る途中，3度老人に会い亡者を売り渡してくれと頼  
まれる（0・Sullivan2；TheManWhoWasRescuedfromIiell）。同じふうに船を  
仕立てて3度航海に出る（0，Sullivan2；Art，KingofLeinster）。3度荒れ狂う海  
を静める（0・Sullivan2；DoctorLeeandLittleAran）。   
このような例は，まだまだ多くあるが，最も単純な例をあげてみよう。   
One day as he was strainingpotatoes atthe doorway，a WOman Came up tO   
him，andhespoketoher．   
“Comein，”said he．   
“Iwon’tgointoday，’saidshe．  
Nextday，Shecametothedooragain when hewasstrainingpotatoes．   
“Comein：’said he．   
“IwonTtgointoday，”saidshe．  
On thethirdday，hewasstrainingpotatoes againwhenthewomancame．  
■■Comein：7said he．   
“Verywell．I’11gointoday，Saidshe．   
Shewentinandlivedtherewithhim．－0，Sullivan2（TheFairyWife）  
0’Faolain（ChildlmqftheSalmon）のMoireenは‘一Cinderella”物語である。こ  
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の中では，4つの事柄がそれぞれ3度繰り返される。第1は，猫が一本の  
rushを見事な栗毛の馬に変えて，Moireenをお祭りに行かせてやる。これが  
3度繰り返される。第2は靴合わせの場面で，「こヤン，ニヤン，モイリーン  
はたんすの中に隠れていて，その靴は彼女にぴったり合うよ」と，猫が数える  
場面が3度ある。第3は，Moireenは結婚して3庶子供を生むが，その度毎に  
彼女の姉が産婆を買収し，死産だったことにして赤ん坊を海に投げ捨てる。第  
4は，Moireenを妬んだ姉が彼女を崖から海に突き落とした後，首尾よく  
Moireenの後釜にすわるが，ある日，召使いの少年が海の中で3人の子供と遊  
んでいる女を見かける。その女は，「お前の女主人の指から毎日蜜が出ますか，  
女主人の行く所どこでも鳥が歌いますか」と少年に尋ねる。少年は帰ってこれ  
を主人に報告する。これが3度繰り返された後で，Moireenは3人の子供と共  
に夫の許に戻り，めでたしめでたしということになる。   
HenryGlassieが編集したIrishFblktales8＝収められているDouglasHydeの  
TheKingofIreland’sSonは「桃太郎」物語である。アイルランドの王子が，  
「カラスのような黒い髪と雪のように白い肌と血のように赤い頬をもつ女性」  
を求めて，西の国へ旅立つ。途中で，次々と6人の男に出会い家来として一緒  
に連れて行くことになる。第1番目の家来はshortgreenman（緑の小男）で，  
彼は褒美に主人の花嫁の最初のキスを所望して許される。第2番目はgunman  
（鉄砲打ち）で，遠い西の国の鳥でさえ撃ち落とせる腕前である。第3番目の  
earman（耳男）は，地に耳をつけて革の成長する青も聞きとれる。第4番目  
のfootman（足男）は，片足だけで，野原の野ウサギを一匹も逃がすことなく  
管理できる。第5番目のblowman（風男）は，片方の鼻の穴の風で風車を回せ  
る。第6番目のmana－breakingstoneswiththesideofhisthigh（ももで石を  
割る男）は，片方のももで石を割ることができ，両方のももを使えば，石を粉  
にできる。緑の小男を除いたこれらの男たちは，褒美に庭のついた家をもらう  
ことで王子の家来になる。  
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途中，彼らは3人のGiantに次々に挑戦してこれをやりこめる。先ず，緑の  
小男が闘争用の太い棒をものすごい地響きと共に大地に打ち立てる。それから  
彼の姿を城のように巨大にすることで巨人を威圧し，これを屈服させる。そこ  
で，主従7人はその晩の3分の1は物語に，もう3分の1はフィニア武士団の  
話に花を咲かせ，更に3分の1はぐっすり眠ることで過す。そのようにして打  
ち負かした3人の巨人たちから，3つの宝物一古い黒い帽子〈これをかぶると  
他人から自分の姿は見えず，他人の姿はよく見える〉，古いスリッパー〈これ  
を履いて心で念じると，どこへでも自分の好きな所へ行ける〉，錆びた剣〈鉄  
でもまっ二つに割る力をもつ〉 をもらう。   
いよいよ西の国に着いて目指す女人に会うと，彼女は王子と結婚するための  
条件を出す。第1は，はさみ（scissors）を朝までに持ってくること。彼女は  
そのはさみをtheKingofPoisonに託すが，緑の小男は帽子，スリッパー，剣  
の不思議な力によって無事そのはさみを持ってくる。次の晩は楠（comb），そ  
の次の晩は「その櫛でとかした髪の毛の男の首」（theheadofhimwhowas  
combedwiththatcomb）を朝までに持ってくることになるが，緑の小男は，同  
様にしてそれらを見事にやってのける。最後は，霊泉の水を求めて，足男と魔  
女の老婆との競争になるが，耳男，鉄砲打ち，風男，ももで石を割る男の助け  
を借りて足男が勝ち，王子はめでたくその女人と結婚する。   
この物語でも，3人の巨人との出会い，女が申し出た3度の試練など，それ  
ぞれ同じような場面が3固練り返される。また，王子が6人の家来に出会う場  
面では，次のように同じような描写が6回線り返されている。  
Notfardidhegountilhemetashortgreenman…  
Notfardidtheygountiltheymetanothermanandhisguninhishand…  
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gunman，andit was not far they wentuntila man met them，and his earleft   
tothe ground…  
The son of the king ofIreland，the short green man，the gunman．and the   
earman，Went forward，andit was not far they went untilthey met another   
man，and his one footon hisshoulder．‥  
The son ofthe kingofIreland，the short green man，the gunman，the ear－   
man．and the footman，Went forward，andit was not far they went tilltheシ   
CametOamanandheturningl’Oundawindmillwithonenostril．  
The son ofthe king ofIreland，the shortgreenrman，the gunman，the ear－   
man，the footman，and the blowman went forward untilthey came to a man   
Who was sitting on the side of the road and he a－breaking stbnes with one   
thigh ... 
なお，7人全員が揃って西の国へ向かう場面の描写は，Theywentforward  
…ですみそうなものだが，ThesonofthekingofIreland，theshortgreenman，  
the gunman，the earman，the footman，the blowman and the man who broke  
stoneswiththesideofhisthigh，Wentforward”と，全員の名前を丁寧に連ね  
ている。要するに，同じ語句，同じ構文，同じ場面などの反復は，他の民話に  
も共通するものであろうが，アイルランド民話の大きな特色となっている。  
注（1（妙1995年に，CO上）は5年ぶl）に改訂され，新しく第9版が出た。しかし，・・as‖の項の直喩の例  
は，大改訂された第6版以来残念なことに姿を消している。  
（11）F．LLucas：TheDγan柑q［Cれe紬01，．SyIlge．Yeats，a71dPiraIldelLo．Cassell，1963．P．157  
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（1カ ニの文頭のAndについて，イギ1）スの宇宙学者，StephenHawkingは次のような興味ある体   
験を述べている。子供の頃スペインのMajorca島で，詩人RobertGravesの弟子をtutorとして   
学んだ時のことである。  
HethereforesetustoreadachapteroftheBibleeachdayandwriteapieeeonit・Theideawas   
toteaeh usthebeautyoftheEnglishlanguage，Wegotthrough a1lofGenesisandpartofExodus   
beforelleft．OneofthemainthingsIwastaughtfromthiswasnottobegin asentencewithAnd．I   
polnted out that most sentencesin the Bible began with And．butlwas told that English had   
changed since the time of KingJames．－Hawking．Stephen：BLack Holes and B坤γUnive73es and   
OlherEssays．Bantam Books，1994．p．8  
（1頚 A，J．Thomson and A．V，Martinet：AP7tlCticaLEnglish Grau川1ar，OxfordUnversity Press．1981L   
p．207  
（14）Swan，Michael：伽cLicalEnglish Usage，0ⅩfordUniversityPress，1981．123  
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